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Partiendo desde una perspectiva objetiva, se pretende analizar los recursos y discursos 
de Servicios Sociales que existen para las personas que ejercen prostitución. En primer 
lugar, se realiza un análisis de La Rioja sobre los recursos y servicios disponibles para 
la intervención con personas que ejercen la prostitución, y posteriormente se amplía el 
espectro al territorio nacional. Con el objetivo de conocer la existencia de recursos 
específicos desde los Servicios Sociales públicos, se coteja la legislación autonómica de 
Servicios Sociales (en adelante SS.SS.) de todas las Comunidades Autónomas, 
observando que no existen recursos desde esta normativa para las personas que ejercen 
la prostitución. A continuación, se entrevista a entidades de Logroño y externas a La 
Rioja que intervienen con personas que ejercen la prostitución, con el fin de conocer 
cuál es el tratamiento que ofrecen a estas personas, y así poder observar carencias de las 
mismas. Por último, se analiza cuál es el relato de las trabajadoras sexuales de Logroño 
respecto a sus necesidades que pudieran no tener cubiertas. Se concluye exponiendo la 
necesidad de un estudio detallado sobre las personas que ejercen prostitución en La 
Rioja, con el fin de poder atender sus necesidades reales. Asimismo, se propone a las 
instituciones crear un Servicio Social básico que informe y oriente sobre los derechos 
que tienen las personas que ejercen la prostitución, y que implante talleres de formación 
para facilitar nuevas oportunidades laborales. 




The purpose of this paper is to analyse, from an objective perspective, the resources and 
discourses available within Social Services for those who practice prostitution. Firstly, 
an analysis of the available resources and services in La Rioja for the intervention with 
people who practice prostitution is made. The study is then extended to the Spanish 
territory. With the objective of discerning the existence of specific resources from the 
public Social Services, the regional legislation of all the Autonomous Regions is 




prostitution. Following this, some organizations from Logroño and other places that 
help these people are interviewed in order to determine the treatment offered, in order to 
observe possible deficiencies. Finally, we analyse the opinion of prostitutes from 
Logroño regarding their unmet needs. The investigation is then completed with a much 
needed detailed study regarding those that practice prostitution in La Rioja, with the 
purpose of covering their real necessities. We also propose that institutions be the 
created to form a basic Social Service that informs and guides these people about their 
rights and find some training workshops to facilitate new job opportunities. 
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Me llaman calle la sin futuro; Me llaman calle la sin salida 
Me llaman calle, calle más calle; La que mujeres de la vida 
Suben pa bajo, bajan para arriba; Como maquinita por la gran ciudad  
“Me llaman calle”, Manu Chao 
 
La prostitución es una realidad social en nuestro país, toda la población conoce de su 
existencia. Sin embargo, son escasos los estudios que se han realizado hasta el momento 
sobre ello. Es un colectivo socialmente muy estigmatizado, en el cual se anteponen los 
estereotipos negativos existentes a sus cualidades personales. Además, en España no 
existe una norma que regule ni aclare el concepto de la prostitución. Únicamente el 




En consecuencia, nos encontramos con una falta de interés político para regular esta 
realidad, la cual deja invisibilizada a ojos de la Ley y produce una indefensión, 
exclusión y vulnerabilidad social en estas personas. 
Esta investigación pretende acercarse a la prostitución desde una vertiente social, a 
partir de un análisis exhaustivo de los SS.SS. de primer nivel y su intervención con las 
personas que ejercen prostitución. De igual manera, es fundamental conocer si existen 
recursos y servicios dentro del Sistema Público de Servicios Sociales que intervengan 
en las necesidades de estas personas. 
Por ello, es necesario clarificar la definición del Sistema Público de SS.SS., ya que se 
entiende como eje vertebrador de esta investigación. 
El Sistema Público de Servicios Sociales es una rama de actividad técnica ejercida 
desde una estructura organizativa pública, dirigida a atender los desajustes entre 
autonomía e integración de la población, ofreciendo un conjunto de servicios y 
prestaciones (Fantova, 2008, 17-48). De esta manera, tienen como funciones la 
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promoción, prevención, protección y asistencia de la población
2
. Sin embargo, la 
población desconoce si los SS.SS. poseen recursos y programas específicos para las 
personas que ejercen la prostitución, no se presta demasiada atención a este colectivo. 
Es por ello que este trabajo tiene como objetivo conocer la presencia de los recursos 
públicos a nivel estatal y, en concreto, en la Comunidad Autónoma de La Rioja para las 
personas que ejercen la prostitución. 
Del mismo modo, se aspira a conocer cuáles son los servicios que se prestan en otras 
Comunidades para este colectivo, ya que abre el espectro para la posibilidad de 
implantar actuaciones en La Rioja. 
Por otro lado, y con el fin de aproximarse a esta realidad, es necesario delimitar el 
objeto de estudio, ya que el término prostitución es ambiguo y complejo. 
Este trabajo se centra en la prostitución femenina, debido a que la mayor parte de 
personas que ejercen la prostitución son mujeres. Si se añaden otros sexos como hombre 
o transexual, su complejidad sería tal que no es viable, debido al tiempo limitado para 
su realización. Asimismo, se descarta tratar la prostitución con menores, ya que partiría 
de una prostitución ilegal, siendo ésta objeto de delito en todo caso. Este estudio se 
refiere a la prostitución voluntaria, o decidida libremente
3
 por la persona que la ejerce. 
Por consiguiente, no se va a investigar el fenómeno de la Trata con fines de explotación 
sexual. Sin embargo, para este estudio es fundamental exponer la diferencia entre 
ambos términos con objeto de clarificarlos y no llevar a confusión. 
Asimismo, este estudio se elabora desde el prisma del Trabajo Social, ya que aporta una 
visión humana y social del colectivo. Es por ello que, antes de adentrarse en la 
información referida a las mujeres que ejercen la prostitución, es preciso definir qué es 
el Trabajo Social. 
El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 
que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y 
la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 
humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales 
para el trabajo social… …el trabajo social involucra a las personas y las estructuras 
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 Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de SS.SS. de La Rioja 
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para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar (International Federation 
of Social Workers, 2006). 
A raíz de esta definición, es esencial que el Trabajo Social posea recursos y programas 
específicos para intervenir con las personas que ejercen prostitución, con el objetivo de 
promover la mejora de su bienestar social, así como suscitar el cambio en la sociedad 
para concienciar sobre la vulneración de derechos que se producen en las personas que 
ejercen la prostitución. 
Posteriormente, se indica el método que se ha llevado a cabo para este estudio, 
basándose en una metodología mayoritariamente cualitativa basada en entrevistas 
realizadas a las entidades de Logroño y externas a La Rioja que intervienen con las 
personas que ejercen prostitución. 
A continuación, se muestran los resultados del análisis llevado a cabo en el presente 
estudio. Por un lado, se analiza la existencia de recursos y servicios específicos para 
prostitución en la legislación de SS.SS. Por otro lado, se recoge el análisis de las 
entrevistas que se han llevado a cabo en Logroño y fuera del territorio riojano. 
Para finalizar este trabajo, se recogen las principales intervenciones que poseen las 
entidades específicas de prostitución del territorio nacional, conociendo así el papel del 






2. Objetivos del estudio 
 
 Investigar la existencia de recursos específicos para la prostitución en el 
Sistema Público de Servicios Sociales de La Rioja 
 
 Analizar la legislación autonómica en materia de SS.SS. de todas las 
Comunidades Autónomas 
 Conocer los recursos específicos que disponen los SS.SS. en La Rioja y 
Logroño para este colectivo 
 
 Analizar la intervención desde Servicios Sociales fuera del Sistema Público 
que se realiza en Logroño con las mujeres que ejercen la prostitución  
 
 Establecer una clasificación de instituciones que trabajan con 
prostitución en La Rioja 
 Conocer el papel del Trabajo Social en relación a la intervención con 
mujeres que ejercen la prostitución 
 Conocer la perspectiva de los SS.SS. y entidades del tercer sector sobre 
la prostitución 
 
 Analizar los recursos y servicios públicos y/o privados específicos que se 
ofertan en el territorio nacional para mujeres que ejercen la prostitución 
 
 Conocer la existencia de servicios públicos y/o privados en el resto de las 
Comunidades Autónomas en relación con la prostitución 
 Investigar posibles líneas de intervención que puedan ser objeto de 





PARTE I. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 
3. Dimensión de la prostitución en España 
 
3.1 Definición del término prostitución 
En primer lugar es necesario diferenciar los conceptos de Trata y prostitución, ya que en 
multitud de ocasiones se utilizan como sinónimos, lo cual generan una visión errónea de 
ambos conceptos. 
Como indica el Protocolo de Palermo
4
, la Trata de personas se entiende como la 
captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño, 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos 
o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 2000, 2). 
A diferencia del término anterior, para la prostitución no hay una definición global. Son 
varias las perspectivas y miradas que la población tiene acerca de la prostitución. Es por 
ello que, para diferenciar los conceptos Trata y Prostitución, se va a partir de una 
definición de mínimos. La Real Academia Española denomina la prostitución como 
actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de 
dinero
5
. Esta definición es insuficiente para explicar el concepto, ya que no muestra 
características como la voluntariedad o el consentimiento de las relaciones sexuales. 
Varias son las diferencias que existen entre Trata y prostitución. Para facilitar su lectura, 
se introduce una tabla que expone los principales contrastes entre ambos conceptos. Del 
mismo modo, en el Anexo 1 se explican las variables elegidas para visualizar estas 
diferencias, siendo relevantes a efectos de Trata y prostitución.  
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 Protocolo contra la trata de personas, adoptado por las Naciones Unidas en 2010, ratificado en 2018 por 
173 países, entre ellos España, en el año 2002.  
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Características TRATA PROSTITUCIÓN 
Traslado de su 
país de origen 
A través de engaño, por medio 
del empleo de la fuerza, abuso 
de poder, amenazas o coacción. 
Puede proceder al pago del traslado a un 
tercero, pero conoce el trabajo que va a 
desempeñar en el destino. 
Voluntariedad No Sí 
Libertad de 
elección 
No. Vulneración de la libertad y 
dignidad de la persona. 
Sí 
Explotación Sí No. Sin embargo, puede producirse una 
explotación laboral por un tercero, 
como en otros oficios. 
Tipo de 
actividad 
Trabajos o servicios forzados, 
servicios sexuales, esclavitud 
Servicios sexuales y de compañía. 
Finalidad Pago infinito de la deuda a un 
tercero, la víctima no ve 
beneficios. Lucro de un tercero. 
Actividad laboral y económica. En el 
caso de que el trabajo se realice por 
cuenta ajena, se procede al pago de un 
porcentaje al club o piso por su estancia 
y comida, o pago de un porcentaje a su 
jefe si lo tuviera. 
Normativa Penalización del traficante
6
 y 
protección para las víctimas
7
 
Alegalidad en la legitimación de la 




Fuente: elaboración propia a partir de (Rubio, 2008, 88), así como las definiciones de Trata y 
Prostitución citadas anteriormente. 
Se concluye por tanto que es notoria la diferencia entre el concepto de Trata – Forma 
de explotación sexual a través de una tercera persona, que impone la prostitución 
forzada a la víctima por medios coercitivos y abuso de poder. Se produce una grave 
vulneración de derechos de libertad y dignidad en la víctima, por lo cual en España está 
penalizado en el Código Penal, y posee protocolos de actuación para la protección de las 
víctimas- y Prostitución – Actividad laboral y económica por la que una persona 
                                                 
6
 Constitutivo de delito en el art. 177 bis .1 b) del Código Penal 
7
 Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. 
8




realiza un intercambio de servicios sexuales por dinero, de manera voluntaria y con una 
decisión individual. En España se prohíbe la explotación sexual por parte de una tercera 
persona, pero no se legisla en derechos y protección para las personas que ejercen la 
prostitución. 
Una vez aclarada la diferencia entre estos términos, se procede a exponer los discursos 
existentes en España sobre la prostitución. A grandes rasgos, nos encontramos con 
cuatro pensamientos cuya concepción versa entre los polos de la abolición y la 
legalización. Asimismo, cada uno define la prostitución en función de sus propias 
características. A continuación se muestra un resumen de cada uno de ellos. 
3.2 Abolicionismo 
Para este discurso, la prostitución es una forma de explotación sexual. Relega a la mujer 
a una mercancía, sometida al consumo del hombre, que es quien ostenta el poder 
(Maqueda, 2009, 21). Su objetivo es la erradicación de la prostitución, considerando a la 
mujer como víctima del sistema (Rubio, 2008, 76-77). Del mismo modo, se produce una 
vulneración sistemática de los Derechos Humanos de estas mujeres, y una reproducción 
del sistema de valores de la sociedad patriarcal (Fernández et al, 2008, 6). 
Por tanto, la definición de prostitución podría ser: forma de violencia hacia la mujer, 
hombre o transexual, la cual es vista como una víctima y objeto sexual a merced del 
deseo del hombre. 
3.3 Prohibicionismo 
En este discurso, la prostitución es una actividad que vulnera los derechos humanos, por 
lo que se prohíbe todo tipo de acción relacionada con la prostitución. No distingue entre 
prostitución libre y forzada, y sanciona tanto a personas ejerciendo la prostitución como 
a proxenetas y clientes (Rubio, 2008, 76). Es decir, penaliza a toda persona involucrada. 
Esta idea se ve reflejada en países como Estados Unidos y Suecia (Pinedo, 2008, 40) y 
(Ekman, 2017, 19). 
Una definición de prostitución podría ser: actividad ilícita en la que una mujer, hombre 





Este discurso expone que las principales causas de los conflictos/problemas que poseen 
las personas en prostitución son la clandestinidad y estigmatización, por lo que su 
solución está en visibilizar al colectivo legalizando su actividad (Rubio, 2008, 77). 
Pretende conferir a las personas que ejercen la prostitución los derechos laborales y 
humanos que poseen el resto de trabajadores/as, ya sea por cuenta propia o ajena 
(Fernández et al, 2008, 6). Del mismo modo, aspira a responsabilizar y controlar al 
empresariado con el fin de proteger al trabajador/a sexual (Rubio, 2008, 77). 
Por tanto, su definición podría ser, como expone Maqueda (2009) una prestación 
voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados. 
3.5 Reglamentarismo 
Este modelo aboga por aceptar la prostitución, siendo éste, en palabras de Robles, un 
mal necesario que el Estado tiene que controlar (Maloof, 2000, 21). 
La diferencia con el discurso de legalización es que se limita a legislar sobre la 
prostitución en relación con el espacio y salud pública, la protección de menores o la 
lucha contra la delincuencia, pero no atiende a las libertades y derechos individuales de 
la persona que está ejerciendo la prostitución (Rubio, 2008, 77-78). Es decir, establece 
un control personal, local, sanitario y policial (Maqueda, 2009, 5). 
3.6 Modelo español 
España no posee una regulación estatal sobre la prostitución. A partir del análisis 
legislativo que se ha realizado, el tratamiento mayoritario en España es un híbrido entre 
prohibicionismo y regulación. No existe una regulación estatal sobre esta actividad, 
aunque en grandes ciudades españolas existen ordenanzas que prohíben la prostitución 
ejercida en las calles y espacios públicos, mientras que regulan la prostitución dentro de 
los locales (Ekman, 2017, 19). Véase como ejemplos la Ordenanza del Ayuntamiento de 
Bilbao en 2002 y el Decreto 217/2002 de Cataluña para reglamentar los 




sancionar, en el año 2010, la prostitución ejercida en las calles de Bilbao
9
, así como en 
las de Barcelona en el año 2005
10
.  
Por todo esto, se puede comprobar que grandes ciudades han legislado esta materia con 
el fin de prohibir su ejercicio en la calle, pero a nivel autonómico y estatal no se ha 
implantado ninguna legislación que los posicione en un discurso concreto. 
Sin embargo, a través de una legislación estatal como es la Ley Orgánica 4/2015, de 
protección de la seguridad ciudadana, entidades y asociaciones como Hetaira (Colectivo 
Hetaira, 2017) o Genera, durante la entrevista, han recogido quejas sobre la imposición 
de cuantiosas multas a las personas que ejercen la prostitución
11
. Incluso, durante la 
entrevista con la profesional de Genera, cuenta que los cuerpos de seguridad ya no 
sancionan a través de las ordenanzas municipales implantadas para eliminar la 
prostitución callejera, sino que sancionan a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo 
cual reporta una multa mayor a estas personas. No es una legislación que regule la 
prostitución, sino que sanciona consecuencias de la misma. 
3.7 Datos de la prostitución en España 
Cuando se habla de cifras en prostitución, hay que caminar con prudencia. Son varios 
los datos obtenidos hasta la fecha sobre la cuantificación de prostitución en España. Sin 
embargo, muestran dificultades asociadas al estudio del fenómeno. Entre ellos, la falta 
de investigaciones cuantitativas exhaustivas, dificultad de acceso a estas personas, 
clandestinidad del colectivo, controversia que envuelve la prostitución por sí misma, e 
incluso la diferenciación o no de prostitución voluntaria y coaccionada (Pinedo, 2008, 
21-24). 
Para el Informe ESCODE
12
 el total nacional asciende, como mínimo, a 113.426 
personas en el año 2006. De esta cifra, 541 corresponderían a La Rioja (Malgeseni, 
Monteros, Gil, Caballero y Burgaleta, 2006, 84). 
                                                 
9
 Véase el art. 16 de la Ordenanza del Espacio Público en Bilbao del año 2010. 
10
 Véase el art. 39 de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el 
espacio público de Barcelona, año 2005. 
11
 Véase el art. 36.6 de esta Ley, que versa sobre la desobediencia; el art. 36.11, cuando los servicios 
sexuales se negocien cerca de establecimientos frecuentados por menores y que responda a un riesgo de 
seguridad vial; el art. 37.5, que versa sobre el exhibicionismo obsceno. 
12
 Estudio que recoge el número de trabajadoras/es sexuales trabajando en clubs de carretera, clubs 




Según datos oficiales de España en el Informe de la Ponencia sobre la Prostitución en 
España
13
 de 2007, la cifra asciende a un total de 400.000 prostitutas, de las cuales más 
de un 80% son inmigrantes. Sin embargo, no admite diferencia entre prostitución 
voluntaria y Trata, ya que considera la prostitución voluntaria como existencia de 
explotación sexual. 
El dato más reciente y fiable
14
 que se puede encontrar se incluye en un trabajo realizado 
en la Universidad de Valencia. Sus autores/as cuantifican el fenómeno en, 
aproximadamente, 100.000 personas en prostitución (Sanchis y Serra, 2011, 186). Esta 
cifra es una proporción a escala estatal de personas ejerciendo en clubes -93,6%- y en 
calle 6,4%- a partir de los estudios territoriales analizados. 
  
                                                 
13
 Cortes Generales, Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, 
Informe 154/9, aprobada en sesión de la Ponencia del 13 de marzo de 2007. 
14
 Fiable dentro de las dificultades que nos encontramos a la hora de estimar una cifra de personas que 
ejercen la prostitución. El estudio de Sanchis y Serra se basa en una triangulación, analizando datos de la 
policía local, Cáritas, Médicos del Mundo y la Guardia Civil entre otros; entrevistas a informantes clave y 




4. Recursos y servicios de intervención con personas que ejercen la 
prostitución 
 
A continuación se analiza la existencia de recursos y servicios en el territorio nacional 
que intervienen con personas que ejercen la prostitución. Es por ello que, previo al 
análisis, se clarifican los conceptos de Sistema Público de Servicios Sociales y 
entidades del tercer sector. 
4.1 Sistema Público de Servicios Sociales 
Para iniciar este apartado, es necesario clarificar que el objeto de este estudio es el 
análisis de la legislación y recursos autonómicos, así como la acción estatal de 
intervención social en materia de prostitución, dejando a un lado las diversas 
Ordenanzas que puedan existir al respecto. Dicho esto, se procede a desarrollar una 
breve introducción de las competencias en SS.SS., así como las entidades del tercer 
sector que tienen relación con la prostitución. 
Los SS.SS. son una rama de actividad técnica que forma parte del sistema de bienestar 
(Fernández, 2006, 390). A partir de la aprobación de la Constitución en 1978, y junto 
con la creación de los Estatutos de Autonomía, la competencia en materia de SS.SS. se 
transfiere a cada Comunidad
15
, por lo que se aprueban 17 Leyes Autonómicas de SS.SS. 
(Alemán, 2006, 244-249). 
En la actualidad, todas las Comunidades Autónomas poseen una Ley de SS.SS. por las 
cuales organizan, regulan y desarrollan los SS.SS. de primer y segundo nivel
16
. En 
adición, incorporan una Cartera y Catálogo de servicios, recursos y prestaciones 
garantizados y no garantizados para la población de cada comunidad (Colegio General 
del Trabajo Social, 2018), aunque no todas la han desarrollado. En concreto, son 8 las 
Comunidades Autónomas que han desarrollado las Carteras, las cuales especifican y 
determinan el contenido de los servicios y recursos sociales que dispone esa 
Comunidad. En cambio, el Catálogo únicamente hace referencia a la clasificación de los 
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 Aunque en la CE no atribuye de manera expresa la competencia de SS.SS. a las Comunidades 
Autónomas, se justifica a razón del art. 148.1.20ª: “Asistencia Social”., y en base al art. 149.3: “Las 
materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las 
Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos”. 
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 Conceptos adoptados por el art. 14 de la Ley 7/2009 de SS.SS. de La Rioja. Primer nivel como 




servicios y recursos que posee el Sistema de Servicios Sociales, por tanto, no es tan 
detallada como la Cartera (San Martín, 2018, 28). 
4.2 Entidades del tercer sector 
La prestación de servicios de intervención social no está monopolizada por el Sistema 
Público de Servicios Sociales. En todo el territorio nacional existen entidades con o sin 
ánimo de lucro que colaboran de diferentes maneras en la acción de los SS.SS. públicos, 
debido a que éstos no tienen una dotación personal suficiente para abarcar todas las 
necesidades sociales de la población (San Martín, 2018, 2). La iniciativa privada está 
presente en la acción de los SS.SS. públicos. Entre ellas, se visibiliza cada vez más la 
iniciativa privada empresarial. 
Por otro lado, y de forma mayoritaria, nos encontramos con entidades cuyo objetivo es 
la prestación de un servicio social, situándose como recurso social referente, tales como 
asociaciones o fundaciones denominadas de “iniciativa social” (San Martín, 2018, 45). 
En este estudio, se ha centrado la mirada en este tipo de entidades del tercer sector en 




PARTE II. TRABAJO DE CAMPO 
5. Marco metodológico 
 
5.1 Tipo de estudio elegido 
Este proyecto de investigación se lleva a cabo a través de una metodología 
mayoritariamente cualitativa. En un inicio, se utiliza una metodología cuantitativa, con 
el fin de familiarizarse con el problema de investigación, así como verificar la 
viabilidad de la investigación y documentar los medios que se necesiten para hacerla 
viable (Cea, 2012). 
Las técnicas que se van a utilizar son el análisis de fuentes documentales y el 
cuestionario. Se trata de un diseño exploratorio para poder realizar posteriormente las 
entrevistas a la población diana. 
El análisis documental es necesario para conocer la existencia de recursos específicos en 
el Sistema Público de Servicios Sociales. Para ello, se investigan todas las Leyes 
generales de SS.SS., así como su Cartera y Catálogo de Servicios, si disponen de ella. 
En segundo lugar, y como fundamento del proyecto de investigación, se lleva a cabo 
una metodología cualitativa, con el fin de conocer la realidad de la prostitución en los 
SS.SS., así como entidades del tercer sector en Logroño y recursos específicos para 
prostitución en el territorio nacional. Con esta metodología, se pretende acercar el 
fenómeno (Pàmies, Ryan y Valverde, 2017, 109-110), analizar los comportamientos de 
las entidades y explicar su relación con el colectivo. 
Con el instrumento de la entrevista se pretende conocer el discurso de los SS.SS. y 
entidades del tercer sector seleccionadas con el cuestionario sobre la prostitución, así 
como las intervenciones que se realizan con el colectivo y la existencia o no de 
programas específicos. Del mismo modo, se quiere recoger la actuación del/la 
profesional del Trabajo Social en dichas intervenciones. 
La entrevista es una herramienta útil para analizar el discurso y valoración de los sujetos 




que exponen los sujetos individuales frente a la prostitución, su perspectiva y punto de 
vista del fenómeno (Carbonero y Caparrós, 2015, 155-157).  
5.2 Diseño metodológico 
Cuestionario 
El cuestionario es un diseño exploratorio para poder realizar posteriormente las 
entrevistas a la población diana. 
Así, se recoge una muestra no probabilística, ya que no se dispone de todo el universo 
de la muestra y es un método útil para realizar el diseño exploratorio. Por otro lado, es 
razonada o según el criterio, en el cual la persona investigadora escoge, en base a sus 
objetivos y estudio, los sujetos que van a tener más conocimiento (Sabater, 2015, 95-
114). Es por esto que, del total de entidades suscritas a la página web oficial de La 
Rioja
17
 (144), son 61 las elegidas para responder al cuestionario. Son entidades que 
tienen relación con las mujeres, exclusión social, minorías étnicas y servicios generales. 
Entrevista 
La entrevista es una herramienta indispensable para esta investigación. Por un lado, se 
pretende conocer el punto de vista de la prostitución en los SS.SS. y en las entidades 
que intervienen con este colectivo, así como su visión sobre los recursos específicos 
existentes en Logroño. Por otro lado, se pretende conocer cómo intervienen entidades 
del territorio nacional, comparando así sus actuaciones con las que hacen en Logroño y 
analizar si es viable implantar estas intervenciones en Logroño. Por este motivo, se trata 
de una entrevista de tipo descriptiva (Oliveras, 2017, 129). 
El tipo de muestra más recomendable para este estudio y que se va a utilizar es el 
muestro estratégico, también llamado de conveniencia (Hernández, 2015, 82-83). En 
base a la información obtenida a partir del cuestionario inicial, se han seleccionado a 
dos entidades que trabajan con prostitución en La Rioja, las cuales son Cruz Roja y 
Comisión Anti Sida. Además, se ha concertado una entrevista con la jefa de la Unidad 
de SS.SS. del Ayuntamiento de Logroño. 
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Por otra parte, y con el fin de conocer qué intervenciones se ofrecen en otras 
Comunidades Autónomas con las personas que ejercen prostitución, se ha contactado 
con entidades externas a La Rioja para entrevistarlas. Para este estudio, se ha contado 
con la participación de la Asociación CATS de Murcia, Asociación GENERA de 
Barcelona y Asociación ACLAD de Valladolid. 




Del mismo modo, se ha tenido que rechazar algunas entrevistas debido a la 
extralimitación del objeto de estudio y al tiempo disponible
19
. 
Por último, se ha podido contar con la participación de las trabajadoras sexuales de 
Logroño. Son varios los estudios que existen sobre la solución a las necesidades de las 
personas que ejercen la prostitución, pero no cuentan con la voz de sus protagonistas, 
hecho que es imprescindible para saber cuáles son verdaderamente sus necesidades y 
demandas. Es por ello que, a través de Comisión Antisida La Rioja, se ha realizado una 
pequeña entrevista a cuatro trabajadoras del sexo partiendo de un guión realizado por la 
autora de este estudio. 
Dicho esto, se procede a explicar el tipo de entrevistas que se han utilizado para esta 
investigación. 
En un inicio se lleva a cabo entrevistas “face to face”, es decir, cara a cara con el sujeto 
entrevistado, con el fin de enriquecer la información que transmiten con la observación 
de la comunicación no verbal. 
Sin embargo, existen limitaciones para abarcar a todos/as los/as informantes clave con 
este tipo de entrevista, ya que varias asociaciones se encuentran fuera del territorio de 
La Rioja. Por tanto, una manera de suplir esta dificultad es recoger la información de 
estas entidades externas a Logroño a través de entrevistas telefónicas o vía correo 
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 Entre ellos hay que destacar a la Policía Nacional de Logroño, los cuales han respondido 
contundentemente que no intervienen con prostitución. Únicamente lo hacen con el fin de detectar 
posibles irregularidades administrativas a partir de la Ley de Extranjería. El colectivo Hetaira, los cuales 
este año se han centrado en sus proyectos y no disponen de tiempo para otras consultas. 
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  Concretamente son dos las entidades con las cuales no se ha podido contar en este estudio. La 
Asociación Askabide, debido a la falta de tiempo por parte de la entrevistadora para poder realizarle la 
entrevista. La Asociación Imagina Más, debido a que intervienen con hombres y transexuales que ejercen 




electrónico. De un total de 6 entrevistas, 3 han sido personales, 2 vía correo electrónico 
y 1 por vía telefónica. 
Del mismo modo, las entrevistas a las trabajadoras sexuales se han llevado a cabo una 
profesional de Comisión Antisida, que posteriormente me ha enviado las respuestas. 
Otra particularidad es que cada sujeto informante lleva a cabo diferentes actuaciones 
con y para la prostitución. Es por ello que para conseguir la mayor información posible, 
se van a crear diferentes guiones de entrevistas, guardando siempre unos mismos temas 
(Carbonero y Caparrós, 2015, 161). Se trata de adaptar el guión al entrevistado, con el 
fin de propiciar una mayor riqueza en la información obtenida (Aguirre, 2017, 206). Por 
este motivo se va a realizar una entrevista no sistematizada. 
Aunque todas las entrevistas poseen diferentes guiones, tienen algo en común. Todas 
versan sobre 6 temas o dimensiones, referidas a responder a los objetivos de esta 
investigación. Estas dimensiones se encuentran recogidas en el Anexo 2, junto con el 
tipo de preguntas escogidas para el guión de las entrevistas. 
Para finalizar este apartado, se muestra la forma en la cual se han seleccionado a las 
personas entrevistadas. 
Para llevar a cabo las entrevistas se ha seleccionado a las personas entrevistadas 
mediante una muestra de conveniencia, ya que se han seleccionado en base a unos 
criterios previos (París, 2017, 168). En este caso, tienen que intervenir o estar en 
contacto con personas que ejercen la prostitución. En el caso de La Rioja, han sido 
seleccionadas las dos entidades que respondieron de manera afirmativa en las preguntas 
del cuestionario previo. Por otro lado, las entidades del territorio nacional han sido 
escogidas en base a sus objetivos mostrados en sus páginas web sobre la prostitución, 





6. Análisis de los resultados  
 
6.1 Recursos específicos de Servicios Sociales 
El primer objetivo de este estudio versa sobre el análisis de la legislación autonómica de 
SS.SS., con el fin de encontrar algún recurso o servicio específico de intervención para 
personas que ejercen la prostitución en el Sistema Público de Servicios Sociales. Para 
ello, se han recabado y analizado en profundidad todas las normativas consolidadas 
referentes a SS.SS. de las 17 Comunidades Autónomas. Este estudio se basa en un 
análisis institucional, de modo que se descartan servicios y recursos que no se 
encuentren en dichas normativas y Carteras. Se ha priorizado el análisis del Catálogo o 
Cartera de Servicios a la Ley general de SS.SS, por contener un mayor detalle en la 
configuración de los servicios y recurso prestados. En las comunidades que no poseen 
Cartera o Catálogo, se ha examinado la Ley general de SS.SS. 
En el Anexo 3 se representa, en una tabla, los resultados sobre la existencia o no de 
servicios específicos para el fenómeno de prostitución. 
Como se observa en dicha tabla, no existe ningún recurso específico para las personas 
que ejercen la prostitución dentro de las Leyes de SS.SS. Únicamente Galicia valora la 
intervención con personas que están en un proceso de abandono de la prostitución. Sin 
embargo, cabe destacar que desde algunos Ayuntamientos han tomado la iniciativa de 
crear servicios públicos dirigidos a personas que ejercen la prostitución. Por ejemplo en 
Barcelona, a partir del Plan para el Abordaje del Trabajo Sexual en 2006 (Ayuntamiento 
de Barcelona, 2006), crearon la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual. 
Por tanto nos encontramos con, mayoritariamente, una falta de recursos de SS.SS. 
específicos para la prostitución. 
Con el objetivo de analizar los SS.SS. de primer nivel en Logroño, se ha procedido a 
realizar una entrevista a la Jefa de Unidad de SS.SS. de Logroño. 
Los resultados de esta entrevista se han clasificado en 5 de las 6 dimensiones 






Entrevista 1: Jefa de Unidad de SS.SS. de Logroño 
Institución 
Refleja cuáles son los objetivos de la entidad, así como los profesionales que 
intervienen en la misma. 
Para la entrevistada, estos objetivos se han modificado desde sus inicios. Empecé a 
trabajar en el 82, no había ni Ley ni norma… … antes los SS.SS. iban destinados y 
dedicados fundamentalmente a las personas más vulnerables. Ahora, desde su propia 
concepción, SS.SS. son para toda la población en general. 
Asimismo, profesionales que intervienen desde SS.SS. son, mayoritariamente, 
Trabajadores/as Sociales. 
Colectivo de personas que ejercen la prostitución 
A lo largo de esta dimensión se ha preguntado sobre las intervenciones que realizan con 
personas que ejercen prostitución, cuáles son las demandas que ellas piden, si los SS.SS. 
pueden hacer frente a dichas demandas y si existe estigma hacia el colectivo. 
Primero, la entrevistada expone que no realizan intervenciones específicas. En función 
de sus necesidades actúan de una forma u otra, pero sin diferenciar por ejercer la 
prostitución. En cuanto a intervenciones, tiene más que ver con la problemática o la 
situación que se encuentre la [persona] que está ejerciendo la prostitución, que con su 
oficio… … no veo nada diferente, excepto sus propias condiciones laborales, que, hasta 
donde yo conozco el tema, no suelen ser las más adecuadas. 
Asimismo, explica que, desde que lleva interviniendo, sólo ha conocido un recurso 
específico para prostitución. Hace muchísimos años, yo ya te he dicho que estoy desde 
el 82, había una congregación de monjas… es el único recurso específico que yo he 
conocido para prostitutas. Pero te estoy hablando de principios de los 90. 
En segundo lugar, a la pregunta sobre las demandas que las trabajadoras piden, ha 
contestado que no le ha llegado ninguna reivindicación. Fíjate que llevo desde el 82. No 
he conocido ningún intento de organización. ¿Sería bueno? Sí, imagino que tendrán 




tan siquiera yo conozco ninguna Asociación de mujeres de las que subvencionamos que 
tengan alguna parte específica para esto. 
En tercer lugar y respondiendo a dónde derivan cuando no pueden intervenir, ella 
muestra que derivan a Comisión Antisida, a su Centro de Salud o al especialista. Es 
decir, fuera del Sistema Público de Servicios Sociales. 
Para finalizar este apartado, se ha preguntado a la entrevistada por la existencia de 
prejuicios hacia las personas en prostitución desde los SS.SS. públicos, a lo que ha 
contestado de manera negativa, debido en gran parte al desconocimiento sobre el 
mismo. Desde SS.SS., yo sinceramente creo que no hay estigma. Creo que es un 
colectivo que no se conoce, bueno que no se conoce… como colectivo… … Se sabe que 
hay prostíbulos, cómo no se va a saber. 
Sin embargo, sí que percibe prejuicios en la población en general, sobre todo hipocresía 
y discriminación hacia el colectivo, siendo diferenciadas como buenas y malas mujeres. 
El estigma está por las mujeres ejercen la prostitución, y no por los varones que hacen 
que se mantenga esta profesión… … Estamos en una sociedad machista, entonces ese 
tema de: oh, yo no podría, ejercer la prostitución. Qué poca... tal, qué poco… cual… Y 
sin embargo, los que están haciendo uso de un servicio de una prostituta, qué machos, 
qué tal. 
Mecanismos de inclusión social 
A continuación se ha preguntado a la entrevistada sobre la existencia de recursos 
públicos específicos para la prostitución, así como su respuesta a las necesidades de las 
profesionales del sexo. 
En este caso, la entrevistada desconoce si existen recursos públicos específicos, a 
excepción del Programa llevado a cabo por Comisión Antisida. Por tanto, no existe nada 
específico para este colectivo. 
Propuestas y recomendaciones 
En esta variable se pretende conocer qué recursos o servicios harían falta para cubrir las 




Junto a esto, se quiere conocer posibles intervenciones que desde el Trabajo Social 
podrían implantarse en Logroño. 
En este caso, la entrevistada considera necesario crear algún recurso o servicio, previo 
estudio detallado del colectivo. Sí. Yo creo que hay que conocer… … Para el poso de lo 
que te he ido yo contando, tiene que ver con mi propia ignorancia. Y mira que llevo 
años en esto… … desconozco completamente el perfil de quienes están y si necesitan 
algo específico. 
En cuanto a las intervenciones desde el Trabajo Social, ella expone que actualmente se 
están realizando. Pues yo creo que el Trabajo Social, lo que es la propia intervención 
social, se está haciendo. En el sentido de que no se pregunta. Pero yo sí que creo que al 
final habría que investigar más. Me parece buena… Que has decidido sacar a la luz el 
tema, precisamente porque existe y no se sabe. O… no se hace visible. 
El problema que a mí me preocupa como trabajadora social y responsable de los 
SS.SS. públicos [son] las condiciones… …en las que están las personas, que están con 
miedo. 
Percepción 
En esta dimensión se pretende recoger, grosso modo, la idea que tiene la persona 
entrevistada sobre la prostitución. Para ello se le ha preguntado acerca de la definición 
de prostitución, su opinión sobre el colectivo y posibles líneas futuras para favorecer su 
inclusión en la sociedad. 
A la definición de prostitución, la entrevistada responde individualmente, y ve la 
prostitución como otra profesión, siempre y cuando la persona lo decida libremente. 
Asimismo, ve que existe diferencia entre prostitución y Trata. Si decide trabajar en 
esto, con sus plenas facultades y con una decisión meditada, como si quiere ser 
fontanera. Pues se tiene que buscar la vida de alguna manera, dar de comer a sus hijos 
o mantenerse ella misma… … lo que me preocupa es todo lo oculto que pueda haber 
detrás de eso. Las mujeres que se ven abocadas a ejercer la prostitución. 





Para finalizar este apartado, la entrevistada expone los cambios que a su parecer 
tendrían que hacerse efectivos. Principalmente sería, en primer lugar, acabar con la 
hipocresía de la sociedad hacia este tema. Yo creo que esa doble moral y esa falsa 
moral de que siempre hablamos de la prostitución en sentido negativo y hablamos poco 
de las personas que utilizan, el que haya prostitutas… ... mientras dé dinero, es un 
negocio, pues se va a mantener ahí… … Todo el mundo sabe que hay, que se ejerce, 
pero… Todo el mundo mira para otro lado. 
Todo el mundo sabe que existe, y además los tenemos hasta localizados los prostíbulos 
que ponemos farolitos... … pero no es lo mismo la prostitución de alto standing. De la 
otra prostitución se habla muy poco. Porque la que llama es la que salen con esas 
piernas larguísimas, unos pantalones muy cortos en las afueras de cualquier polígono. 
Y de esas son las que se hablan, que en los medios siempre salen mujeres negras, 
extranjeras, para volver a cargar esa doble discriminación. 
En segundo lugar, regular las condiciones laborales de las mismas con el fin de que 
tengan una mejor calidad de vida. Yo abogaría por regular, porque fundamentalmente 
hay mujeres que han ejercido la prostitución toda su vida, y que no tienen los meses 
cotizados… … Estamos hablando de derechos laborales… las que te digo yo que llevan 
el datáfono en el bolso, no creo yo que tengan muchos problemas de cotización, estarán 





6.2 Recursos específicos nacionales 
Por otro lado, se han investigado cuáles son las principales entidades que trabajan con 
prostitución en las Comunidades Autónomas fuera del Sistema Público de Servicios 
Sociales. 
En el Anexo 4 se presenta una tabla mostrando los principales recursos que existen en el 
territorio nacional para intervenir con las personas en que ejercen la prostitución, con su 
denominación, lugar de actuación, destinatarios y objetivos. Con el fin de facilitar su 
visualización, se ha creado un mapa de la ubicación de los mismos en el territorio 
nacional. Del mismo modo, se incluye la leyenda con las entidades reflejadas en el 
mapa. 




Fuente: elaboración propia a partir de las direcciones de las entidades que trabajan con personas 
que ejercen la prostitución. 
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Los/as profesionales que integran estos recursos son mayoritariamente del Trabajo 
Social, Educación Social y personal sanitario. 
Como se puede comprobar a tenor de las fuentes manejadas, los recursos que trabajan 
específicamente con personas que ejercen la prostitución no son públicos. Es decir, 
como antes se ha mencionado, no existe ningún servicio público específico que trabaje 
con este colectivo, a excepción de alguna iniciativa municipal citada anteriormente. 
Por este motivo, se han realizado entrevistas a organizaciones privadas, con el fin de 
conocer su actuación con las personas que ejercen prostitución. Se quiere reflejar de 
primera mano la información que disponen las entidades que trabajan específicamente 
con prostitución en el territorio nacional. Concretamente, han sido 5 las entidades que 
han sido objeto de las entrevistas. 
Al igual que en el primer análisis de resultados, se procede a recopilar las respuestas en 
los 6 temas o dimensiones ya definidas en el apartado anterior. 
Este análisis comprende dos partes. En primer lugar, se va a analizar las dos entidades 
que intervienen con prostitución en La Rioja, siendo éstas Cruz Roja en su Programa de 
Atención a ITS y Comisión Antisida. En segundo lugar, el análisis se centra en las 
entidades externas a esta Comunidad. 
Comunidad Autónoma de La Rioja 
Para escoger a las entidades que intervienen con prostitución en La Rioja, al inicio de la 
investigación se ha enviado un cuestionario
21
 a todas las entidades del tercer sector que 
podrían trabajar este tema. De un total de 61 cuestionarios enviados, el porcentaje de 
respuesta ha sido escaso (8). De estas ocho respuestas, únicamente Cruz Roja y 
Comisión Antisida intervienen con la prostitución. Es por ello que la entrevista va 
dirigida hacia ellas. 
Entrevista 2 y 3: Cruz Roja y Comisión Antisida La Rioja 
Institución 
Ambas entidades trabajan desde la salud, siendo la prevención de ETS y promoción de 
la salud su objetivo prioritario, aunque también intervienen en aspectos sociales de las 
personas usuarias, como puede ser el apoyo a sus familiares y entorno o la lucha contra 
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la discriminación de las personas seropositivas. Como dice la profesional de Comisión: 
no se trata de dar instrumentos, sino educar. 
En el caso de Cruz Roja, la profesional expone que muchas de las mujeres que se 
dirigen a ella están en la prostitución. No va dirigido expresamente a prostitutas, pero 
una inmensa mayoría de las mujeres que vienen se dedican a la prostitución. 
Por otro lado, Comisión Antisida posee un programa específico para personas que 
ejercen la prostitución. En él, trabajan la prevención de riesgos y daños. Es decir, 
potenciar el cuidado higiénico-sanitario de las mujeres, y mejorar su bienestar. Ya que 
trabajas en esto vamos a intentar hacerlo con las mejores condiciones posibles para 
evitar, no solamente el VIH sino otras infecciones de transmisión sexual, embarazos no 
deseados… …desde luego el objetivo no es que deje la prostitución ni nada de nada. 
Hay una parte que es que ellas vienen aquí a recoger ese material, y es una manera 
para nosotros no solamente de dar ese material sino de entrar en contacto con ellas, de 
conocerlas. Del mismo modo, Comisión realiza cada cierto tiempo un taller de 
formación en salud remunerado para personas que ejercen prostitución. 
La idea de la agente en salud es acudir a esos sitios donde se ejerce la prostitución y 
hacer de enlace. Sobre todo tener una referencia para cuando tienen algún problema, o 
alguna cosa. Esa es un poco la idea, saber que estamos aquí, vienes a por 
preservativos. Pero que sepas que, si en algún momento tienes algún problema, pues 
puedes acudir a nosotros con toda confianza. 
En el caso de Cruz Roja, también imparte un Taller de Sexo Seguro dirigido a 
colectivos en riesgo, uno de ellos son mujeres. En ellos, la mayor parte de las 
participantes son prostitutas. 
Para finalizar este apartado, se ha preguntado a ambas profesionales qué tipo de 
profesionales intervienen en los programas. En el caso de Cruz Roja, es una Trabajadora 
Social quien realiza todo el trabajo. Del mismo modo, Comisión Antisida también 






Colectivo de personas que ejercen la prostitución 
Esta dimensión pretende recoger un perfil aproximado de las personas que ejercen la 
prostitución en La Rioja, cifras de personas atendidas en la entidad y la existencia o no 
de estigma y prejuicio hacia el colectivo. 
Ambas entidades coinciden en que la mayoría de estas personas son mujeres e 
inmigrantes. 
En el caso de Cruz Roja, el grueso proviene de Guinea y Latinoamérica. Además, 
muestra cómo la denominada prostitución parcial
22
 existe en Logroño, a diferencia de la 
profesional de SS.SS. que no había conocido a ninguna mujer en esta situación. Para 
mí, no es tanto una leyenda [la prostitución parcial], sino que hay mucha población 
extranjera que, no teniendo acceso al mundo laboral, ha buscado como forma de vida, 
para tener ingresos, eso. 
Comisión Antisida expone un perfil de las personas que acudieron en 2017. De un total 
de 72 personas atendidas ese año, un 96% de estas personas fueron mujeres (3% 
hombres y 1% transexuales). De este porcentaje, un 86% eran inmigrantes, 
mayoritariamente provenientes de América Latina, en concreto de Colombia. Por otra 
parte, la Agente de Salud atendió a 65 personas más en 24 salidas. Respecto a su lugar 
de trabajo, un 78% lo hacen en pisos, un 15% lo realizan en clubs y el 7% en la calle. 
Respecto al consumo de sustancias que se suele asociar a la prostitución, la profesional 
expone que mayoritariamente son las mujeres que ejercen en la calle las que tienen un 
consumo regular. Normalmente, la mayor parte de estas mujeres llevan viviendo mucho 
tiempo en España. La media de edad de las mujeres que han llegado a Comisión 
Antisida es avanzada. El 76% de estas mujeres están entre los 40 y 59 años, y el 50% 
entre 40 y 49 años. Yo creo que este año ha subido más la edad. Siempre venía siendo 
un poco más. A veces venían, e incluso te decían: “sí, fecha de nacimiento, del 90 y 
tantos”… …pues si eso ha sido antes de ayer. 
Respecto al proceso de crisis y al posible aumento de mujeres españolas, la profesional 
de Comisión Antisida expone que quizás en hoteles y escorts puede que haya 
aumentado, pero que en sus datos no se ha reflejado tal proceso. 
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Para concluir con esta dimensión, se ha preguntado a las entidades por la existencia de 
estigma y prejuicios. 
Al igual que la persona de SS.SS., Comisión observa una doble moral en la población 
respecto a este colectivo. Yo creo que somos todavía muy falsos... …Cada uno con su 
vida hace lo que quiere, pues sus motivos tendrá, o no... ... unas veces ganar dinero 
porque sí para vivir bien, y otras veces por necesidad, que suele ser la mayoría de ellas. 
O puede ser que no tengan formación o porque no encuentran otra cosa, o porque se 
gana dinero más rápido, que no más fácil. También observa un olvido por parte de la 
población en general e instituciones hacia este colectivo. La prostitución no se ve. 
Porque en la calle hay cuatro, las otras están metidas en los clubs que ya sabe todo el 
mundo dónde están. Los pisos se escapan, están de lo más discretos, nadie sabe dónde 
están con lo cual no es una realidad que se vea. Sí todas esas mujeres estuvieran en la 
calle, como están en otros sitios, eso... vamos... crearía más polémica a nivel de 
vecinos, toda la gente se movilizaría más. 
La profesional observa un hecho que se repite en las mujeres inmigrantes. Comienzan 
trabajando en esto para mandar dinero a sus familiares y ayudar con sus necesidades 
primarias, pero posteriormente mandan dinero para apoyar en la compra de una casa y 
exigiendo cada vez más. Y luego aunque tengas formación. Encontrar un empleo, que 
además si tienes que pagarte tú aquí tu piso los gastos de alimentación básicos, más 
luego los hijos, porque suelen tener varios, y bien jovencitas. Más luego tienes que 
hacerte cargo de lo de allí... …No hay sueldo que soporte eso y más como están las 
cosas. 
Para concluir con esta dimensión, se quiere enfatizar en la dificultad de estas mujeres 
para visibilizar su trabajo, y no llevar así una doble vida. Me acuerdo hace unos años en 
el curso, una chica marroquí, que su marido no sabía que estaba trabajando. Pobre 
mujer. Porque encima de la doble vida: “es que como se entere es que como se 
entere…” porque si es verdad que muchas han conocido a sus parejas porque han sido 
clientes. Y bueno al final muchas veces están con ellos por tener un mínimo cubierto. 
Tienes ahí compañía, un piso, tienes a alguien qué más o menos te cuidan, aunque 




Dificultades en la intervención 
En este apartado se ha preguntado sobre las demandas que les hacen las personas que 
trabajan en la prostitución, a cuáles pueden hacer frente con los recursos que poseen y a 
dónde derivan en el caso de no poder intervenir. 
En primer lugar, se pretende conocer si ha llegado a sus manos casos de Trata. En el 
caso de Comisión Antisida, no ha aparecido ninguna situación al respecto. Según su 
visión, la prostitución está mucho más controlada en la actualidad, ya que la Policía 
Nacional interviene sobre todo con mujeres inmigrantes en los clubs. 
En segundo lugar y centrando la cuestión en las demandas, tanto Cruz Roja como 
Comisión Antisida informan de que la solicitud de revisión ginecológica es la más 
abundante entre las mujeres. Para Cruz Roja, la dificultad reside en la irregularidad de 
muchas mujeres, por lo que no pueden tener acceso al sistema sanitario, así como la 
temporalidad de las mujeres en plazas. Nos encontramos a veces con un colectivo que 
no todo el mundo está en situación legal, entonces no todos y todas tienen acceso a 
poder hacérselas. 
Para Comisión, el problema reside en que, desde que solicitas la revisión hasta que 
puedes ir, han pasado varios meses. Entonces las mujeres que trabajan haciendo plaza 
no pueden acudir
23
. Si te viene una persona y te dice “mira es que necesito una revisión 
ginecológica…” o ante un problema puntual. Para cuándo pides aquí, haces todos los 
papeles... adiós, ya no está. 
Según la profesional de Comisión, en ciudades como Bilbao sí que existía un módulo en 
el cual, atendiendo a la urgencia de cada caso, en menos de una semana podían 
realizarse esas revisiones ginecológicas. Expone que hace años existía esta herramienta 
en Logroño. Sí que en su momento hubo hace muchos años, al lado del hospital 
Provincial, había ahí una casetilla donde el doctor me parece que se llamaba 
Bozalongo, sí que hacía todo este tema de Enfermedades de Transmisión sexuales y 
más así. Pero luego eso ya desapareció. 
Este problema se agrava cuando es una mujer en situación irregular, ya que tiene que 
desplazarse a una consulta privada para realizarse las revisiones, hecho que casi nunca 
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 “Hacer una plaza” significa que una persona reside en un piso o en un club una media de 21 días o un 
mes, y cuando finaliza ese periodo se dirige a otro club o piso para ejercer la prostitución. 
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se produce, con las consecuencias negativas para ellas. Entonces fíjate tú cuando se 
hacen las revisiones ginecológicas (es decir, casi nunca). Alguna aprovecha que van a 
su país y se las hacen. 
Por último, Comisión Antisida expone que ante demandas como la prueba del VIH, 
mediación familiar o situaciones de urgencia pueden hacer frente, pero también informa 
que faltan recursos específicos para atender a este colectivo. 
Mecanismos de inclusión social 
A lo largo de esta dimensión se cuestiona a las entrevistadas sobre la existencia de 
recursos públicos o privados en La Rioja para personas que ejercen la prostitución. 
En este caso, Comisión Antisida responde que no hay ningún recurso específico para 
este colectivo, debido a que está olvidado desde las instituciones. Es un poco el 
colectivo más olvidado. De hecho nosotros, como cada vez nos llegan menos mujeres 
pues lo tenemos ahí un poco aparcadillo. Del mismo modo, responde que los recursos 
generales existentes no responden a las demandas del colectivo, no se ajustan a sus 
necesidades, además del conflicto que existe para desvelar su profesión a las entidades. 
Muchas veces van a revisión ginecológica sin decir dónde están trabajando. Eso es un 
error, en vez de cada 2 años o 3 años que te mandan ellos a hacer las revisiones, cada 
vez con un poco más de tiempo... Y claro el número y la frecuencia que mantienen ellas 
relaciones a las que mantiene el resto… 
En el caso de Cruz Roja, informa que hace escasos años acudió una Trabajadora Social 
de Cáritas con la intención de conocer el colectivo de la prostitución, pero no ha vuelto 
a saber nada más. Aquí sí que ha venido una monja seglar que es Trabajadora Social,  a 
informarse de qué conocíamos de la prostitución, porque había estado en contacto con 
otras asociaciones fuera de La Rioja que sí se dedicaban a la intervención con 
prostitutas. 
Propuestas y recomendaciones 
En esta variable se pretende conocer qué recursos o servicios harían falta para cubrir las 
necesidades de las personas en prostitución y mejorar su calidad de vida. Junto a esto, se 




Para la profesional de Cruz Roja, hace falta formación y oportunidades en el acceso al 
mundo laboral. No es fácil, porque generalmente no están formadas y también es 
verdad que hay veces que la cantidad de dinero que pueden ganar dedicándose a la 
prostitución es bastante difícil que lo puedan ganar con un trabajo normalizado. 
Para Comisión Antisida no hace falta crear un recurso específico ya que sería 
discriminatorio. Sin embargo, ve la necesidad de facilitar un seguimiento de estas 
mujeres, así como una atención integral con el objetivo de mejorar su bienestar y 
calidad de vida. Del mismo modo, incide en la educación de la población en general, ya 
que se producen situaciones con los clientes que no tendrían que generarse. El problema 
es que los clientes no existen, porque nadie es cliente, a ver cómo llegas a esa 
población. Creo que es que al final la educación es una cosa de todos. Sobre todo con 
los clientes más mayores. Parece ser que no hay manera. Además dicen, qué voy a 
coger. Lo peor que me puede pasar es coger el VIH. Cuántos años puedo vivir con el 
SIDA, para lo que me queda (risa). 
Percepción 
Para este apartado se pretende recoger la idea que tienen sobre la prostitución. Para ello 
se les ha preguntado acerca de la definición de prostitución, su opinión sobre el 
colectivo y posibles líneas futuras para favorecer su inclusión. 
Al igual que la entrevistada de SS.SS., la persona de Comisión Antisida cambiaría la 
percepción que tiene la gente sobre las trabajadoras sexuales. La mayoría está porque 
no encuentran otra cosa, necesitan el dinero. Es una forma de ganar dinero más 
rápido… …aquí me paso todo el día trabajando y gano dos duros, y aquí sin embargo 
pues sí que tengo que hacer de tripas corazón, pero por lo menos me compensa 
económicamente. Además, la población en general entiende que las prostitutas tienen 
que ser obligadas a realizarse pruebas de ETS constantemente, ya que son un riesgo 
para la salud pública. Hay mucha gente que dice: no, es que debían obligarles a hacerse 
las pruebas de enfermedades cada tres meses. Y que vayan... eso lo dicen los clientes. 
Pero hay mucha gente que piensa así: es que les deberían obligar a hacer más 
controles. ¿Y a tí? también cada vez que vas... espera, pide cita, te haces el control y 
eso cuando tengamos los resultados vienes ¿no?... …para que el cliente esté tranquilito. 
Y esté bien. 
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Por otro lado, la profesional de Comisión Antisida expone que falta una regulación que 
genere unos derechos de cotización para estas mujeres. Porque claro llega un momento 
en el que se hacen mayores, y eso que las tenemos mayores. Llegará un momento que 
ya no puedas trabajar… …Por lo menos tener unos derechos mínimos. No sé si cotizar 
como trabajadora sexual, como autónoma o lo que sea, pero... de hecho hay algunas 
que se busquen la vida para cotizar de alguna otra manera. Lo que les queda es 
juntarse con alguien que les de esa seguridad. 
 
Del mismo modo, la profesional de Cruz Roja exterioriza que, desde el nivel político, es 
necesario dar una respuesta a esta situación. Que de una vez se decida si se es legal o no 
se es legal, que se decida lo que se tenga que decidir, pero que se decida. Y entonces si 
al final se decide que es legal tengan absolutamente todas las garantías. Aunque yo 
personalmente creo que es una forma de trata de mujeres. 
Territorio nacional 
Para este análisis es necesario conocer previamente las entidades que han sido fruto de 
las entrevistas. Son la Asociación Genera, ubicada en Barcelona y Girona; Asociación 
ACLAD de Valladolid; Asociación CATS de Murcia. 
Asimismo, se va a recoger los principales resultados de estas entidades respecto a las 
dimensiones analizadas. 
Entrevistas 4, 5 y 6: Genera, CATS y ACLAD 
Institución 
La Asociación Genera y CATS son entidades dirigidas específicamente a la 
intervención con personas que ejercen la prostitución. Sus objetivos son de intervención 
directa (mejora del bienestar bio-psico-social de estas personas, empoderamiento de la 
mujer) e incidencia política (lucha por el reconocimiento de los derechos de estas 
personas, así como sensibilización política del colectivo). 
Genera dispone de 3 proyectos. El primero situado en Barcelona, centrado en trabajar el 
empoderamiento de las personas que ejercen la prostitución que trabajan en clubs y 
pisos. El segundo se sitúa en Girona, dirigido tanto a lugares privados como carreteras y 
espacios públicos. El tercer programa va enfocado a intervenir con personas en 
situación de Trata. 
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Desde CATS, poseen varios proyectos destinados a la prevención y promoción de la 
salud, búsqueda de trabajos alternativos, talleres formativos para su inserción 
Sociolaboral y mejora de la convivencia familiar, así como visitas a los puntos de 
trabajo. 
En el caso de ACLAD, dentro de su institución dirigida a la promoción del bienestar de 
las personas en situación de riesgo y exclusión social, dirigen un programa específico 
para personas que ejercen la prostitución. Es el programa LUA, cuyos objetivos son la 
prevención y promoción de la salud, mejora de las competencias personales y sociales 
de estas mujeres, sensibilizar a la población e investigar la prostitución en su territorio. 
En segundo lugar, el perfil profesional que interviene en estas entidades son: 
Asociación Genera: Educadoras Sociales y abogadas. 
ACLAD: Coordinador del programa, Trabajador/ Educador Social, Psicólogo, Médico y 
Enfermera. 
CATS: Abogada, Médica, Educadoras Sociales, Trabajadoras Sociales, Orientadora 
Laboral, Mediadora búlgara y un Coordinador. 
Colectivo de personas que ejercen la prostitución 
El perfil de personas que ejercen la prostitución con el que se encuentran estas entidades 
es muy similar. Clarificar que en cada región el perfil es diferente. Sin embargo, para 
este estudio se ha optado por recoger un perfil generalizado en base a la información de 
estas entidades. 
Son mujeres, mayoritariamente extranjeras, con un mayor porcentaje procedente de 
América Latina y una edad media de 35-38 años. Generalmente tienen estudios 
primarios acabados, incluso con un mayor nivel de formación. En cuanto a las 
responsabilidades familiares, la mayor parte de ellas tienen hijos/as. 
Respecto a este último hecho, la profesional de Genera explica que se centran en los 
menores, pero olvidan a la madre. Se centra mucho en el tema de los hijos porque es 
muy importante ante la protección de los derechos del menor. Lo cual obviamente nos 
parece perfecto. Pero nosotras a veces tenemos el tema de, bueno. Hay entidades que 
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velan por el interés del menor que está SS.SS., pero a veces también es necesario que 
alguien mire por los derechos de la Madre, ¿no? 
Dificultades en la intervención 
Las demandas que más se producen en este colectivo, además de las ya solicitadas como 
otro colectivo más, sería la objetividad de los profesionales con los que se encuentran. 
Es decir, una mayor cercanía con estos recursos y servicios. Así lo explica Genera en su 
entrevista. Son cosas que igual no son tan explícitas, pero que a veces después de 
hablar con ellas y coger un poco de confianza, también vas viendo que son el tema de 
la sobrecarga del estigma, de cómo las condiciones sociales les dificultan el hecho de 
ejercer prostitución. Esta idea coincide con el pensamiento de ACLAD, que añade una 
mayor flexibilidad de horarios en los servicios. 
Las intervenciones a las cuales no pueden hacer frente, como pueden ser la tramitación 
de ayudas sociales, las derivan a los SS.SS. de primer nivel. En el caso de conocer a una 
mujer víctima de Trata, la derivan a los servicios especializados en esos temas. Las tres 
entidades derivan a servicios y recursos de la red comunitaria, ya sean públicos o 
privados, con el fin de dotar de una atención integral a estas personas. 
En relación con esto, Genera expone que el volumen de Trata existente es mucho menor 
que el expuesto en cifras oficiales. Mucha menos de la que dice el gobierno… … 
normalmente en los documentos oficiales se juega un poco con el concepto de 
explotación sexual, que es un concepto muy ambiguo... …y es una forma de degenerar 
una cosa ahí intermedia entre prostitución y trata, y permitan meterlo todo en el mismo 
saco. Entonces con este pretexto, se hinchan mucho las cifras de lo que se considera 
trata. 
Mecanismos de inclusión social 
Tanto ACLAD como CATS informan que no hay recursos públicos específicos para la 
prostitución en su territorio (Valladolid y Murcia).  
La Asociación Genera expone que sí que existen recursos específicos para la 
prostitución en Cataluña, incluyendo el sector público municipal en Barcelona. El 





, y de aquí se deriva también un servicio socioeducativo que es el SAS. 
Aparte, también desde el Ayuntamiento de Barcelona recientemente se ha creado una 
unidad específica para el tema de la trata. 
Asimismo, existen otras entidades como Cruz Roja o Àmbit Dona. 
Para la profesional de Genera, sería ideal si estos servicios específicos no existieran, ya 
que, de esta manera, las trabajadoras sexuales podrían acceder a los servicios generales 
sin ningún problema. Pero ve necesaria la continuidad de estos recursos al menos hasta 
la normalidad de la profesión. A largo plazo molaría que no lo fueran. El tema de 
trabajadoras sexuales igual el hecho de que existan servicios específicos, de alguna 
manera, también es una contradicción en el sentido en que seguramente refuercen un 
cierto estigma por el hecho de considerarlas vulnerables. También creo que en el 
trabajo sexual hay una serie de especificidades que son muy claras y ahora mismo 
justifican y hace necesario que existan recursos específicos. Estas especificidades son, 
según la experta, la alegalidad del colectivo y el estigma que llevan a sus espaldas. 
En relación a la situación legal, la profesional está preocupada por la criminalización de 
la ciudadanía hacia las trabajadoras sexuales, utilizando para ello herramientas legales 
como la Ley de Seguridad Ciudadana. [Lo] que habría que mirar también es que, 
aunque no haya una ordenanza específica, sí que habría que mirar hasta qué punto… 
…se apliquen otras leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana… … aquí estamos 
encontrando muchos casos en los cuales se ha reducido de forma drástica la aplicación 
de ordenanza de civismo en Barcelona, pero en cambio se está aplicando la Ley de 
Seguridad Ciudadana. Es una ley de más alto rango que las multas son más altas. 
 
Propuestas y recomendaciones 
Para la Asociación Genera, una de las situaciones que tiene que cambiar es la falta de 
reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, por lo que la 
solución camina en la dirección de regular la prostitución. Todo ello garantizando los 
derechos de las trabajadoras sexuales. [Que] se reconocieran los derechos 
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 Esta Agencia tiene como objetivos formar a las trabajadoras sexuales y favorecer una inserción laboral 
para mejorar su calidad de vida. Disponible en la página web del Ayuntamiento de Barcelona 
http://ajuntament.barcelona.cat/dones/es/noticia/la-agencia-para-el-abordaje-integral-del-trabajo-sexual-
da-trabajo-a-cien-mujeres consultado el 6 de mayo de 2018 
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directamente, sin que haya que compensar nada. Aquí viene desde la regulación. Lo 
que el tema de regulación del trabajo sexual es un poco complejo, porque en muchos 
países en los que se ha regulado, la óptica es empresarial, por lo tanto tampoco 
garantizas derechos. Sobre todo la reivindicación de las trabajadoras sexuales siempre 
va más por la línea de... la despenalización y la garantía de derechos. 
Para la Asociación ACLAD, sería necesaria la creación de un Protocolo de actuación 
con y para las personas que ejercen la prostitución. El establecimiento de un protocolo 
donde poder cubrir las necesidades que entrañan las personas que ejercen prostitución. 
Además, sería necesaria una mejora en la gestión de documentación personal, 
cobertura sanitaria, plazas de empleo protegido. Del mismo modo, ven como 
fundamental la visibilidad del colectivo, tanto en la ciudadanía como en los SS.SS. y 
sanitarios. 
En general, las entidades a las que se ha entrevistado creen necesario implantar 
actuaciones de información y sensibilización para la población e instituciones. Así lo 
expresa el profesional de CATS: Mucha sensibilización en instituciones, centros 
educativos y a toda la población. Educar en el respeto a las decisiones personales. 
Percepción 
En primer lugar, la percepción de ACLAD sobre la prostitución es que va 
consolidándose el Programa en su territorio, con una mejora en la comunicación con las 
personas que ejercen prostitución y encargados de clubs. Sin embargo, debido al 
estigma y la situación alegal de España en prostitución, sigue existiendo desconfianza 
por parte de los implicados en estos trabajos. Debido a la situación alegal de la 
prostitución en España, la situación irregular de algunas de ellas y el estigma social 
del colectivo, hace que sigan muy visibles los gestos de desconfianza. Por tanto, verían 
necesario visibilizar más su programa entre instituciones y recursos comunitarios, con el 
fin de generar una mayor comunicación y coordinación entre ellos. 
En segundo lugar, CATS ve la prostitución como otro oficio, aunque mayoritariamente 
no vocacional. Así, el estigma es un gran problema que tienen que cargar las propias 
trabajadoras sexuales. Es una actividad laboral, la mayoría de las veces no vocacional, 
como la mayoría de los trabajos de nuestra sociedad de mercado… …Los estereotipos 
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cargan continuamente el estigma que las trabajadoras reciben. Son los dos grandes 
problemas. 
Por ello, CATS pide dar la voz a las trabajadoras sexuales, para así conocer realmente 
cuáles son sus demandas y reivindicaciones, y poder actuar. Además, pide reconocer el 
trabajo sexual como otra actividad laboral más, con sus derechos y obligaciones. 
 
En tercer lugar, la Asociación Genera percibe que el trabajo sexual es un oficio como 
otro cualquiera. Con sus especificidades, pero sin sus derechos laborales. Lo cual 
repercute en su calidad de vida, ya que el estigma está aún presente en este trabajo. El 
estigma, como la ausencia de derechos laborales en un marco legal que además todos 
tus derechos normalmente están condicionados a tu participación en el mercado 
laboral. Con lo cual, si no participas en el mercado laboral, pues por ejemplo no tienes 
derecho a alquilar un piso, porque para alquilar cualquier piso te van a pedir que les 
traigas las nóminas o un contrato de trabajo. 
Por otro lado, recalca que es esencial para intervenir con el colectivo, diferenciar entre 
prostitución forzada (Trata) y prostitución voluntaria. En relación con la población, ve 
necesario in(formar) mediante campañas, educar en el respeto. Yo creo que sería 
interesante el tema de pensar en campañas. Nosotras hemos utilizado quizás unas, las 
trabajadoras sexuales han hecho alguna también, incluso desde ciertos gobiernos en 
ciudades igual se está pensando en algunas campañas de lucha contra el estigma y así, 
pero sí que me parece interesante… … seguramente si dotas de un estatus de derechos 




6.3 Análisis de las entrevistas a trabajadoras sexuales 
 
Este trabajo no estaría completo sin poder conocer qué es lo que opinan las propias 
protagonistas, las trabajadoras sexuales. Es por ello que se ha realizado una pequeña 
entrevista indirecta a cuatro trabajadoras. En ella se pregunta a las entrevistadas sobre 
las razones por las cuales se iniciaron en el trabajo sexual, si han ocupado otras labores, 
las dificultades que se encuentran en su día a día y las necesidades que no son cubiertas 
desde Logroño. Además, se pretende conocer el trato que han recibido desde SS.SS. de 
primer nivel, así como si se han vivido violencia desde las instituciones, clientes o 
policía entre otros. Por último, se cuestiona a las entrevistadas sobre la necesidad o no 
de legislar la prostitución. 
Entrevista 7: trabajadoras sexuales de Logroño 
La primera persona es inmigrante, vino engañada, porque no supo que iba a ejercer la 
prostitución. Le quitaron el pasaporte, y la única alternativa que tuvo fue ejercer la 
prostitución. Ella ha trabajado como cuidadora de personas mayores y en limpieza. 
Quiere abandonar este trabajo, pero ante una situación económica delicada tiene que 
volver a ejercer. Las dificultades con las que se encuentra son sobre todo internas, ya 
que nadie sabe a lo que se dedica. En alguna ocasión ha tenido problemas con clientes 
que han bebido. Del mismo modo, no ha sido golpeada ni maltratada físicamente por los 
clientes, pero sí que se siente agredida psicológicamente en la calle y con los clientes. 
Respecto a las necesidades que demanda, es un trabajo que le reporte el mismo dinero 
que gana en la prostitución. En cuanto a los SS.SS. públicos, expone que ha intentado ir 
a pedir ayuda, pero no tiene la documentación que le piden y en los horarios que 
atienden ella no puede acudir. Por último, se muestra favorable a legalizar la 
prostitución siempre y cuando las trabajadoras sexuales quieran dedicarse a ello. 
La segunda entrevistada se inició en la prostitución debido a su necesidad económica 
para el consumo de drogas. No se plantea cambiar de profesión, ya que no le reportarían 
tanto beneficio económico como el trabajo sexual. No ha trabajado en otras actividades, 
a excepción de los talleres de formación del centro penitenciario. Su mayor dificultad en 
el día a día son los horarios. Hace su vida de noche y, por tanto, no puede acudir a otros 
recursos. Asimismo, expone que ha sufrido violencia tanto en la profesión por los 
clientes, como en su vida personal por parte de su pareja. Demanda un alquiler de 
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vivienda más económico en Logroño. Expone que ha acudido a SS.SS., pero no le han 
tratado bien y no han respondido a sus peticiones. Por su parte, no es favorable a 
legalizar la prostitución, porque al legalizar tendría que tributar y no reportaría tantos 
beneficios como ahora. 
La tercera mujer se inició en la prostitución cuando se quedó sin trabajo, debido a las 
necesidades económicas. Ha trabajado anteriormente en limpieza y en fábricas, y si 
encontrara algún oficio que le reportaría un mayor beneficio abandonaría la 
prostitución. Al igual que la segunda entrevistada, su mayor dificultad es compaginar 
los horarios. Del mismo modo, ha sufrido violencia por parte de clientes, de policía, e 
incluso en el ámbito doméstico. Ve necesaria la implantación de una consulta de 
ginecología en la cual se podrían revisar con mayor inmediatez. Por otra parte, expone 
que ha acudido a SS.SS., y que le han ayudado en algunos aspectos, pero en otros no
25
. 
La entrevistada opina que, para poder ejercer su trabajo de una manera más adecuada, 
debe existir una mayor seguridad en los clubs y menos discusiones o conflictos con los 
pisos de los vecinos. Por último, se muestra favorable a legalizar la prostitución, aunque 
pagando unos impuestos normales y no exagerados. 
La cuarta entrevistada inició la prostitución cuando llegó a España, debido a las 
necesidades económicas por las cuales estaba pasando. En su país ha trabajado en otras 
profesiones. Ella desea abandonar esta profesión, pero su irregularidad administrativa es 
la gran dificultad que le impide acceder a otros empleos. La entrevistada ha sufrido 
violencia sobre todo por parte de la ciudadanía, siente que la infravaloran por ser 
prostituta y extranjera. Respecto a sus necesidades no cubiertas, explica que no puede 
acceder a ningún servicio debido a que no posee los papeles, por lo cual no ha acudido a 
los SS.SS. Su principal demanda es el paso a una regularidad administrativa, para así 
poder acceder a los servicios esenciales como son la sanidad y los SS.SS. Ella está a 
favor de legalizar la prostitución, ya que así dignificaría al colectivo. 
  
                                                 
25
 Falta de precisión en las entrevistas. Hubiese sido interesante haber podido conocer en qué le 
atendieron y en qué no desde SS.SS. generales. Sin embargo, debido a la dificultad de ser una entrevista 





A partir de los análisis mostrados, es necesaria la exposición de los resultados más 
relevantes.  
En primer lugar, desde la legislación de los SS.SS. se observa una inexistencia de 
recursos y servicios específicos para personas que ejercen la prostitución.  
En Logroño sólo existe el Programa de Comisión Antisida para intervenir con personas 
que ejercen la prostitución. Tanto Cruz Roja como Comisión Antisida realizan talleres 
dirigidos (directa o indirectamente) a personas que ejercen la prostitución. Sin embargo, 
estos talleres van dirigidos hacia la prevención y promoción de la salud, no es una 
atención integral. En el pasado se creó una unidad para revisiones ginecológicas, pero 
ya no existe.  
A nivel público, se interviene desde el desconocimiento del colectivo, y se produce un 
olvido del mismo. En la actualidad existen prejuicios y discriminación hacia el 
colectivo, tanto de la ciudadanía, como de clientes e instituciones. Existe una doble 
moral en relación con las personas que ejercen la prostitución. 
En síntesis, las entrevistadas ven necesario un estudio detallado sobre la situación actual 
del colectivo en La Rioja para poder responder a las demandas que les plantean, ya que 
actualmente no lo están haciendo. Asimismo, demandan talleres formativos que faciliten 
la incorporación laboral de estas mujeres, así como proporcionar revisiones 
ginecológicas más periódicas y sin esperas. Además, generar campañas de 
sensibilización y educación hacia la ciudadanía, con el fin de eliminar el estigma y la 
discriminación. 
De igual manera, los poderes públicos tienen que regular el tema de la prostitución, ya 
sea regulando sus condiciones laborales con el fin de tener una mejor calidad de vida y 
dignificar la profesión, o legislar para eliminarla.  
Por otro lado, desde las entidades externas a La Rioja, informan de la presencia de 
subjetividad y prejuicio por parte de las instituciones al intervenir con personas que 
ejercen la prostitución. Ven necesario un reconocimiento y garantía de derechos 
laborales de trabajadores/as sexuales, una mayor flexibilidad de horarios de atención en 
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las instituciones, y la creación de un Protocolo de actuación para las personas que 
ejercen la prostitución. Todo ello con la participación de sus protagonistas, para conocer 
realmente sus necesidades y demandas.  
Del mismo modo, no ven necesario un recurso específico por ser discriminatorio, 
aunque a corto plazo sea ineludible. Sin embargo, demandan una objetividad de las 
personas profesionales que intervienen con el colectivo. Por último, ven fundamental la 
implantación de actuaciones de información y sensibilización para la población e 
instituciones con el fin de educar en el respeto. 
Las trabajadoras sexuales de Logroño informan que, debido a su situación de necesidad 
económica, siguen ejerciendo la prostitución. Dos mujeres quieren abandonar la 
prostitución, pero debido a la falta de oportunidades en el empleo y situación de 
irregularidad administrativa no pueden. Las otras dos mujeres abandonarían la 
prostitución si encontrasen otro empleo que les reportase el mismo beneficio económico 
que la prostitución. Las dificultades que se encuentran son, sobre todo, psicológicas, 
debido a la doble vida que se ven forzadas a llevar. Asimismo, se ven discriminadas e 
infravaloradas en la calle y por clientes. Ven complicado acudir a los SS.SS. públicos, 
debido a los horarios que llevan y la documentación que se les exige para tramitar 
diversas ayudas. Las demandas que plantean son una flexibilidad de horarios en los 
recursos públicos, un alquiler de vivienda más económico, la creación de una consulta 
de ginecología en la cual no tengan que esperar para atenderles, así como una mayor 
seguridad en los clubs. Por último, tres de ellas están a favor de legalizar la prostitución 
ya que dignificaría al colectivo. Pero siempre y cuando las personas decidan libremente 
dedicarse a ello y paguen unos impuestos normales. La mujer restante no se muestra 






Tal y como se esgrime en los resultados, previo a la creación de cualquier recurso o 
servicio general o específico para intervenir con personas que ejercen la prostitución, es 
fundamental realizar un estudio detallado y profundo sobre la situación actual de la 
prostitución en La Rioja o Logroño. Como se ha observado en los resultados, desde los 
SS.SS. generales desconocen las necesidades de este colectivo, por tanto no pueden 
plantear una adecuada atención integral ni mejorar su bienestar bio-psico-social.  
Del mismo modo, este futuro estudio tiene que contar con la participación de las 
trabajadoras y trabajadores sexuales, porque sin su colaboración no se puede conocer 
cuáles son realmente las necesidades y demandas del colectivo. 
Por otro lado, es necesario que se produzca una sensibilización política con el fin de 
legislar sobre este tema. La situación alegal en la cual nos situamos posibilita que, por 
un lado, las mafias aprovechen estas lagunas para traficar con las personas y explotarlas. 
Por otro lado, produce una indefensión en las personas que ejercen la prostitución, ya 
que no pueden cotizar a la Seguridad Social, no pueden regular su situación 
administrativa y se les imposibilita denunciar ante una posible violencia ejercida por 
clubes, clientes o el cuerpo policial. 
En tercer lugar, observando las demandas de las trabajadoras sexuales de Logroño en 
conjunto con las entidades, es evidente que hay una falta de información de acceso a los 
SS.SS. básicos y demás recursos, teniendo como consecuencia una falta de conciencia 
por parte de las trabajadoras sexuales sobre sus derechos.  
Por otro lado, se ve la necesidad de implementar talleres de formación para generar 
alternativas de empleo en las personas que ejercen la prostitución, así como un taller de 
empoderamiento que dé las herramientas necesarias para que las trabajadoras sexuales 
puedan mejorar su situación. 
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Del mismo modo, sería necesaria una coordinación con el Sistema Público de Salud
26
, 
con el fin de implementar una consulta de ginecología que pudiera atender a las mujeres 
de una forma más rápida y sin tener en cuenta su situación administrativa. 
Asimismo, es necesario recalcar que la posible creación o implantación de un nuevo 
servicio se debería hacer desde los SS.SS. de primer nivel por varias razones. Primero, 
si se crea un Servicio Social especializado no facilitaría su normalización y sería 
discriminatorio, ya que se les estaría etiquetando y encasillándoles en un perfil 
determinado, haciéndoles más vulnerables y no posibilitando una normalización de su 
actividad. Por otro lado, tanto la Ley 4/2000 de Extranjería en su artículo 14 como la 
Ley 7/2009 de SS.SS. de La Rioja en su artículo 5, exponen que las personas extranjeras 
en situación irregular únicamente tienen acceso a los SS.SS. básicos o de primer nivel
27
. 
No sería lógico crear un servicio para el cual la mayor parte de las personas que ejercen 
la prostitución no tengan acceso. Del mismo modo, dentro de los SS.SS. de primer nivel 
en La Rioja no se excluyen servicios y programas específicos, dirigidos a un perfil de 
población con diversas especificidades en esa comunidad (por ejemplo, el Servicio de 
Intervención con personas y familias desfavorecidas, incluido en la Cartera de SS.SS. de 
La Rioja). Además, su creación como Servicio Social de primer nivel tendría como fin 
la desestigmatización desde una lógica más comunitaria, y al ser de acceso universal no 
supondría un obstáculo para que las personas en situación irregular puedan acceder. 
Estas líneas de actuación no son utópicas. Desde otras Comunidades estos servicios ya 
están implantados. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Plan 
ABITS
28
 iniciado en el año 2006, ofrecen una atención integral a personas que ejercen 
la prostitución. Los Ayuntamientos de Sevilla y Aragón poseen una Guía Informativa 
sobre derechos y recursos para mujeres que ejercen la prostitución (Ayuntamiento de 
Sevilla, s.f.) (Casa de la Mujer, 2010). Sin contar todas las entidades del tercer sector 
como las ya entrevistadas, que intervienen de manera directa e integral con las personas 
que ejercen la prostitución. 
                                                 
26
 A través del IV Plan Integral de La Mujer (2011-2014) del Gobierno de La Rioja, explicita en el área de 
Salud el objetivo de Potenciar la promoción de la salud y facilitar el acceso al sistema sanitario de las 
mujeres que ejercen la prostitución. (Gobierno de La Rioja, 2012, 74) 
27
 La Ley de SS.SS. de La Rioja interpreta el término básico de la Ley de Extranjería como primer nivel. 
28
 Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (ABITS). Disponible en 
http://ajuntament.barcelona.cat/dones/es/canal/prostitucio-i-explotacio-sexual-abits consultado el 11 de 
mayo de 2018 
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Sólo hace falta visibilizar el colectivo, y lograr un interés por parte de las instituciones 
públicas, para poder generar recursos y servicios que mejoren la calidad de vida de las 
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